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МАТЕРИАЛЫ К ГЕЛЬМИНТОФАУНЕ СЪЕДОБНОЙ ЛЯГУШКИ 
PELOPHYLAX ESCULENTUS (LINNAEUS, 1758) В ВОЛЖСКОМ БАССЕЙНЕ*
Приводятся данные о гельминтах съедобной лягушки Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) 
в разных регионах Волжского бассейна по результатам вскрытия 24 экз., отловленных в 2005, 
2007–2010, 2015 гг. на территории Самарской области, Республик Татарстан и Марий Эл. Ви-
довой состав гельминтов насчитывает 16 видов двух классов: Trematoda — 14 и Nematoda — 2. 
Среди гельминтов доминируют передающиеся через пищу мариты трематод (11 видов), что 
связано с питанием водными беспозвоночными и каннибализмом. Незначительна доля личи-
ночных стадий трематод (4) и нециркулирующих по трофическим связям нематод (1). Библи-
огр. 24 назв. Табл. 1.
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Th e work provides information on helminthes of the edible frog Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) 
from diff erent regions of the Volga basin on the basis of autopsy of 24 individuals caught in 2005, 2007, 
and 2010–2015 on the territory of Samara region, Tatarstan and Mari El Republic. Th e list of parasitic 
worms includes 16 species from two classes: 14 Trematoda and 2 Nematoda. Among helminthes at the 
marita stage of Trematodes (11 species) transmitted with food dominated due to the frog’s predation 
on small aquatic invertebrates and cannibalism. Th e proportion of larval stages of trematodes (4) and 
nematodes not circulating on trophic chains (1) was insignifi cant. Refs 24. Tables 1.
Keywords: helminthes, edible frog, the Volga basin.
Съедобная лягушка Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) относится к  одним 
из наименее изученных видов бесхвостых земноводных Волжского бассейна. При-
чина тому — ее гибридогенное происхождение от озерной и прудовой лягушек, за-
трудняющее диагностику вида, и связанная с этим промежуточная характеристика 
морфологических признаков, а  также редкая встречаемость съедобной лягушки 
на восточной периферии ареала. По этим причинам многие аспекты экологии, по-
ведения и паразитофауны этого вида амфибий изучены слабо или остаются неиз-
вестными. В частности, гельминты съедобной лягушки были описаны на востоке 
Центрального Черноземья — в Тамбовской и Воронежской областях [1] и частич-
но — в восточной части ареала [2–4]. 
Цель работы — характеристика видового состава и структуры гельминтофау-
ны съедобной лягушки, обитающей в восточной периферии ареала на территории 
Волжского бассейна. 
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Материал и методика
Материалом для работы послужили сборы гельминтов амфибий группы «зе-
леных лягушек» (Pelophylax esculentus complex), проведенные в  2005, 2007–2010 
и 2015 гг. на территории Самарской области, Республик Татарстан и Марий Эл. 
Обитание съедобной лягушки в регионах было подтверждено ранее проточной 
ДНК-цитометрией [4, 5]. Идентификация съедобной лягушки проведена по морфо-
логическим признакам, с подтверждением таксономической диагностики молеку-
лярно-генетическими методами [5]. Всего методом полного гельминтологического 
вскрытия [6] было исследовано 180 экз. зеленых лягушек, в том числе 24 съедобных 
в трех регионах Волжского бассейна в следующих географических пунктах: 1) Ре-
спублика Марий Эл окр. д. Кугуван (n=2); Республика Татарстан: 2) Зеленодоль-
ский район, окр. пос. Садовый, оз. Круглое, Волжско-Камский заповедник (n=3); 
3) г. Казань, оз. Глубокое (n=12); 4) Зеленодольский район, с. Большие Ключи (n=1); 
Самарская область: 5) Ставропольский район, окр. с. Верхний Сускан, пруды «Ка-
расёвы озера» (n=2); 6) Ставропольский район, г. Тольятти, оз. Васильевские (n=1); 
7) Волжский район, окр. с. Шелехметь (n=3).
При сборе, фиксации, камеральной обработке и  таксономическом определе-
нии материала использованы традиционные методики [7]. Определение паразитов 
велось по сводкам К. М. Рыжикова с соавторами [8] и В. Е. Сударикова с соавтора-
ми [9]. 
Результаты и обсуждение
Всего у съедобной лягушки из популяций в районе исследования на террито-
рии Волжского бассейна зарегистрировано 16 видов гельминтов (таблица). 
Впервые для съедобной лягушки фауны России и Волжского бассейна указы-
вается два вида трематод: H. ovocaudatus и Ph. cordatum, mtc. Все виды гельминтов 
у данного хозяина в Республике Марий Эл также отмечаются в первый раз. В со-
ставе гельминтов 13  видов являются широко специфичными полигостальными 
и облигатными паразитами бесхвостых амфибий и три (трематоды G. varsoviensis, 
S. similis, нематода I. neglecta)  — специфичными олигогостальными для предста-
вителей семейства Ranidae. Узко специфичных паразитов для данного хозяина не 
обнаружено. Для 11 видов гельминтов земноводные служат окончательными хозя-
евами; для трех (P. cloacicola, T. excavata и Ph. cordatum) — дополнительными (мета-
церкарными) и/или резервуарными. Еще два вида трематод (G. vitelliloba, O. ranae) 
совмещают в  одной лягушке или особях разного возраста стадии метацеркарии 
и мариты, и определяют роль земноводных как амфиксенических хозяев. 
Все гельминты съедобной лягушки выделяются в 3 экологические группы в за-
висимости от способа поступления и особенностей цикла развития. Первая груп-
па самая обширная (11 видов) и включает половозрелые стадии (мариты) трема-
тод, циркулирующие по трофическим связям (автогенные биогельминты). Из них 
G. varsoviensis и  G. vitelliloba локализуются в  мочевом пузыре; H. ovocaudatus  — 
в ротовой полости; P. variegatus, P. asper и S. similis — в легких; O. ranae, P. confusus, 
P. claviger, P. medians и D. subclavatus — в кишечнике. Маритами трематод амфибии 
заражаются при потреблении в пищу их дополнительных хозяев — водных беспоз-
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воночных (моллюски, насекомые, ракообразные), реже  — позвоночных (молодь 
земноводных) животных. Для видов G. varsoviensis, H. ovocaudatus, P. asper и S. similis 
таковыми являются личинки и имаго стрекоз [8–12]; для P. variegatus — двукрылых 
[8, 9, 13]. Трематоды P. claviger, P. medians и P. confusus передаются через личинок жу-
ков, ручейников, поденок, вислокрылок, равноногих ракообразных и бокоплавов 
[8, 9, 14–16]. Поступление O. ranae связано с потреблением брюхоногих моллюсков 
и каннибализмом [8, 9, 17]; последнее способствует также инвазии видом G. vitel-
liloba [8, 9, 18]. Трематодой D. subclavatus лягушки заражаются, случайно заглатывая 
инцистированных в воде, а также на раковинах моллюсков адолескарий [8, 18, 19]. 
Вторую группу (четыре вида) составляют личиночные стадии гельминтов, ак-
тивно (перкутанно) проникающие в организм земноводных из воды (аллогенные 
биогельминты): трематоды P. cloacicola, Ph. cordatum и  T. excavata. Метацеркарии 
первых двух видов локализуются в  мускулатуре языка и  конечностей амфибий, 
личинки последнего паразитируют в спинном и головном мозге. Окончательными 
хозяевами служат ужи (обыкновенный и  водяной), псовые млекопитающие (до-
машняя, енотовидная собаки) и цаплевые птицы (серая цапля, большая и малая 
выпи, кваква), соответственно [8, 9, 20, 21]. Вероятно, к данной группе гельмин-
тов принадлежит и бионематода I. neglecta, развитие которой протекает со сменой 
хозяев. Инвазионные личинки паразита после гибели промежуточного хозяина — 
мокрецов — попадают в воду, откуда перкутанно проникают в организм амфибий 
с последующей локализацией в тканях языка и фасциях бедренной мускулатуры [8, 
22–24]. 










Gorgodera varsoviensis Sinitzin, 1905 – + –
Gorgoderina vitelliloba (Olsson, 1876) – + –
Halipegus ovocaudatus (Vulpian, 1859) + – –
Pneumonoeces variegatus (Rudolphi, 1819) + + –
Pneumonoeces asper (Looss, 1899) – + –
Skrjabinoeces similis (Looss, 1899) + + +
Opisthioglyphe ranae (Froelich, 1791) – + +
Prosotocus confusus (Looss, 1894) – + –
Pleurogenes claviger (Rudolphi, 1819) – + +
Pleurogenoides medians (Olsson, 1876) – + –
Diplodiscus subclavatus (Pallas, 1760) – + +
Paralepoderma cloacicola (Luehe, 1909), mtc. – + +
Tylodelphys excavata (Rudolphi, 1803), mtc. – – +
Pharyngostomum cordatum (Diesing, 1850), mtc. – – +
NEMATODA
Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845) – + +
Icosiella neglecta (Diesing, 1851) + + –
Всего видов 5 13 8
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Третья группа (один вид) включает половозрелые стадии нематод, пассивно 
(перорально) заражающие хозяина при случайном контакте с инвазионными ли-
чинками на суше (автогенные геогельминты) и, таким образом, не циркулирующие 
по трофическим цепям. Единственный представитель группы — паразитирующая 
в прямой кишке земноводных, геонематода C. ornata. 
Все обнаруженные виды гельминтов характерны для группы «зеленых лягу-
шек» и  встречаются у  обоих родительских видов. Состав гельминтов съедобной 
лягушки отличается в отдельных регионах Волжского бассейна. Наибольшее коли-
чество видов отмечается у земноводных Татарстана (13 видов), меньшее — в Са-
марской области (8), минимум зарегистрирован в Марий Эл (5). Подчеркнем, что 
только один вид гельминтов — трематода S. similis — является общим; еще 7 ви-
дов трематод и нематод зарегистрированы в двух из трех исследованных регионов. 
Данные различия, в первую очередь, связаны с разной величиной выборок, а также 
могут носить локальный биотопический характер. 
* * *
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